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主婦の生涯 J(1954)、『藤田俊一先生丘陵に種蒔く教育者 J (1955)、『岡村保雄社会運
動の忠実な無名戦士 J (1958)、『メイラン神父 八王子の聖者 J (1959)、『メイラン神父








次に「地方教育論」には、『農村の学校 陶館学校七十五年 J (1952)、『大正時代の八王子
の教育運動-薫心会-J (1958)、『地方の教育運動一昭和戦前の八王子と周辺-J (1959)、『天









『江戸時代の川口村J(1959)、『沙漠に樹を 戦後地方文化運動記録 J (1960)、『丘の雑木
地方文化運動記録(二)J (1960)、『古代中世地方史研究法稿-未知は誘惑する -J (1960) 
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だん記文集J26の出版が中心で、「個人文集」として出版されたのは1968年の『平井マリ文集』
が最初であるO 次に続くのが1969年の『道はるかなれどJ(高野清子)、 1970年の『多摩の丘か
























































































































































































































































8 I地方文化資料」として収録されているのは『沙漠に樹を~ ~天才~ ~古代中世地方史研究法稿~ ~みん
なの文章~ ~地方の教育運動~ ~小さな実験』の 6 編である O
9 刑園男 『土の巨人一考古学を拓いた人たち-~たましん地域文化財団、 1996、 239頁。
10地方文化研究会 『通信 地方文化』第 1号、19550
11色川大吉「橋本義夫の生涯とその業績JC講演)ふだん記旭川グループ『橋本義夫と「ふだん記」運動』
2003、34頁。
12 増沢航 『記録の戦後史~ Cふだん記創書、 2007)によれば、橋本は地方先覚者の業績を顕彰するために
1951年から1957年にいたる 7年間に15基の石碑を建立した。
13橋本義夫「丘の雑木地方文化運動記録(二HC地方文化研究資料)1960、41頁。
14 岡村保雄 『東京貧之物語~ (ふだん記新書)1976、63頁。
15参考のために、『雲の碑 地方の人びと」に収録された、橋本の人物伝を紹介する(括弧内に、職業お
よび記事発表年)。坂本登名蔵(村長、 1953)林丈太郎(農民・陸稲品種改良、 1954)山口重兵衛(地
方政治家、 1954)市川英作(学園経営・薫心会主宰、 1955)藤野林平(半農半織、 1956)秋山兵蔵(農
民、 1956)伊東愛子(教師、 1957)朝倉昭郎(村長、 1957)メイラン神父(カトリック宣教師、 1957・
1958)須田松兵衛(歯科医、 1957)徳田磨智子(1957)駄栗毛左京(教師、 1957)森田喜一郎(洗濯庖
主・社会運動、 1958)徳 武義(少年院長、 1958)五臓円松五郎(江戸期商人、 1958)小島善太郎(洋
画家、 1958・1962)洞水(万芸者・橋本叔父、 1959)武藤宗三郎(飼育係、 1959)山上三兄弟(社会事
業、1959)森田源治(1959)須田章(養鶏家、1960)岡田昇斎(書庖等経営 ・地方文化運動、 1960)南
南浪(俳人、 1960)内山完造(書臣経営、1960)鹿島黙太(少年院教官、 1960)清水安三 (学園経営、
1961・1964)村田光彦(地方史家、 1961)田中紀子(文筆家、1961)小林浅掛IC地方史家、 1961)八木
重吉(詩人、1961)森田丑五郎(農民、1961)須永漣造(戸長 ・民権運動、 1961)森 一 (薬局経営、
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1961)青木貞一 (社寺普請、 1961)乙幡近治(旧友、 1962)井上郷太郎(陶芸家 ・多摩考古学研究会主
宰、 1962・1966)平井ミヨ(1962)、堀江謙一(ヨッ ト冒険家、 1962)黒沢卯一(1963)塩野半十郎
(考古学者・品種改良、 1963)大貫忠三 (盆栽芸術家、 1963)塩田真八(民俗学者、 1963)岩田源平
(肉屋、 1963)安藤聖二 (弁護土、 1963)平井鉄太郎夫妻(学校長・夫人、 1963)杉山光子(校長夫人、
1964)相川重治(米屋、1964)山崎安雄(新聞記者、1964)清水成夫(地方史家、1964)武原はん(地
唄舞、 1964)大久保長安(江戸期代官・町普請、 1965)松岡喬一(地方史家、 1965)石坂公歴(民権運
動家、 1965)平野友輔(医師・民権運動家、 1965)久保梨花(俳人夫人、 1966)鈴木龍二 (信用組合役
員 ・多摩文化研究会主宰、掲載年不明)

















































52 北田耕也 ~I痴愚天国」幻視行・近藤益雄の生涯』国土社、 2003、 74頁。
〔別表 1J 
「ふだん記本J(1968-1977)の書名および執筆者一覧
NO 著者名 書名 発行 J性 生年 年齢
5平井マリ 平井マリ文集 1968 女 1914(T 3) 54 
10 高野清子 道はるかなれど 1969 女 1934(8 9) 35 
1 小泉栄一 多摩の丘かげ ニュー タウン以前 1970 男 1917(T 6) 53 
12 川畑秀子 ジョンと思い出の浅草 1970 女 1909(M42) 61 
13 金沢志奈 久慈川上流 1971 女 1905(M38) 6 
14 田村富之進 私の履歴書 1971 男 1907(M40) 64 
15 四宮さっき ながれの中に 1971 女 1923(T12) 48 
18 大野弘子 丘の中の町にて 1972 女 1928(8 3) 44 
19 岡村保雄 七十五年わが道草 1973 男 1898 (M31) 75 
20 吉成ウメ 八十歳を越えて 思い出など 1973 女 1888(M21) 85 
21 橋本譜佐 家の風土記 1974 女 1913(T 2) 61 
2 佐藤ぎん 山は見ていた 1971 女 1920(T 9) 51 
23 伊東光江 幻の樺太 1972 女 1927(8 2) 45 
24 大野あい志、 しらうめ 1972 女 1900(M33) 72 
25 尾股惣司 ある鳶職の記録 1972 男 1928(8 3) 44 
26 白鳥謹爾 こどもと共に 1972 男 1911(M44) 63 
27 設楽政治 高尾山麓夜話 1973 男 1907(M40) 66 
28 細)11キクエ どさんこ 小樽を故郷として 1973 女 1914(T 3) 59 
29 金井郁夫 観察・実験・思考 1973 男 1926(T15) 47 
32 矢島志恵子 ハイツの日々 1972 女 1928(8 3) 44 
33 川畑秀子 ジョンの日首己 1973 女 1909(M42) 64 
34 篠宮みどり 思い出の大陸 ふるさと東京 1973 女 1917(T 6) 56 
35 関文月 北村透谷(遺稿集) 1973 男 1912(T 2) 故人





















































37 村内村雄 麦秋旅情北欧と東欧 1974 男 1912(T 2) 62 商業学校 会社社長
38 関文月 詩想と詩(遺稿集) 1973 男 1912(T 2) 故人 大学 学生
39 秦英一 ある小市民の記録 1973 男 1927(8 2) 46 小学校高等科 会社員
40 関山花子 森と町の記録 1974 女 1910(M43) 64 高等女学校 主婦
43 =瓶康子 球子自伝 1975 女 1902(M35) 73 養成校 看護婦
44 坂内亨 冬の秩父札所 1975 男 1923(T12) 52 不明 会社員
45 瀬沼和重 高尾山と麓の地誌 1976 男 1927(8 2) 49 高等小学校 消防士
46 妹尾恵美子 このはるかなるもの 1976 女 1914(T 3) 62 高等師範学校 教員、主婦
47 横山利雄 流々転々 1977 男 1909(M42) 68 小学校高等科 運転手、工員他
48 茂木栄三郎 関東のド真中:ある郷土史 1977 男 1913(T 2) 64 農業学校 会社経営他
49 香川節 多摩の空と大地に 1977 男 1924(T13) 53 大学 教員
50 四宮さっき 十年ふだん記とともに 1976 女 1923(T12) 52 女子商業 会社員、主婦





NO 者者名 書名 究て7vイノ丁一一 '性 生年 年齢 最終学歴 職歴
2山本秀順 道とあしあと 1974 男 1911(M44) 63 専門学校 僧侶
3海端俊子 海は私の絵本(詩集) 1974 女 1937(812) 37 中学校 主婦
4大久保裁子 従軍看護婦の記録 1974 女 1917(T 6) 57 高等女学校 養護教諭・主婦
5足立原美枝子 相州八官山 1974 女 1912(M45) 62 大学 主婦
6村田きみ わたしの人生街道 1974 女 1915(T 4) 59 高等小学校 主婦 ・会社員
7茅原退二郎 石を祭る歌(詩集) 1975 男 1898(M31) 7 大学 大学教員
8笠間文子 踏の目 1974 女 1910(M43) 64 専門学校 教員・主婦
9馬淵登志恵 孤独な舞踏 1974 女 1928(817) 46 品等小学校 会社員 ・自営
1 松本きのえ ちぎれ雲 1975 女 1906(M39) 69 養成所 看護婦・主婦
12 沢田鶴吉 寺田の百姓 1975 男 不明 不明 農業
13 武藤忠敏 続・不器用の戯言 (エッセー )1977 男 1910(M43) 67 大学 会社役員
14 奥住喜重 回想の太田秀穂先生 1975 男 1923(T12) 52 大学 両校教諭
15 豊田タカ 江戸っ子ばあちゃん(童話)1975 女 1918(T 7) 57 高等小学校 主婦
16 清水豊 身辺今昔 1975 男 1899(M32) 76 高等小学校 町会議員他
17 牧口啓次郎 二つの故郷小樽と明治 1975 男 1893(M26) 82 講習所 施設職員他
18 西村サキ 沖之永良部島 1975 女 1918(T 7) 57 品等小学校 農業 ・主婦
19 榎本秋男 一日本人の信仰 1975 男 1915(T 4) 60 青年学校 ノム¥J力父員ロ
20 吉沢永一(妹尾編)吉沢永一詩集(遺稿集)1975 男 1912(T元) 故人 大学 会社員
21 法水きみゑ パス運転手の家 1975 女 1932(8 7) 43 不明 主婦
2 飯田清 社会の一隅 1975 男 1909(M42) 66 大学 職業相談員他
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23 下沢菊江 いらくさの道 1976 女 1908(M41) 68 大学 教員 ・主婦
24 豊田タカ 居候日記 1976 女 1918(T 7) 58 高等小学校 主婦
26 佐藤泰弘 木屋四十年 1976 男 1915(T 4) 61 実業学校 木材業
27 柳川ぎん 農婦のペン 1976 女 1910(M43) 66 高等小学校 農業 ・主婦
28 篠宮みどり チッチと家族たち 1976 女 1917(T 6) 59 高等女学校 会社員 ・主婦
29 水野芳光 東白川郡鮫川村に生まれて 1976 男 1899(M32) 7 養成所 運転手他
30 足立原美枝子 八官山の女たち 1976 女 1912(M45) 64 大学 主婦
3 岡村保雄 東京貧乏物語 1976 男 1898(M31) 78 高等小学校 印刷業 ・村議
34 茅原退二郎 詩集『通過儀礼』 1976 男 1898(M31) 78 大学 大学教員
36 住野隆子 真実を求めて 1976 女 1907(M40) 69 専門学校 主婦
37 中井 賓 孫のデッサン 1976 男 1914(T 3) 62 大学 会社員
39 松本きのえ 看護婦昔と今 1976 女 1906(M39) 70 養成所 看護婦 ・主婦
40 織戸健造 石ころの履歴書 1976 男 1905(M38) 71 実業学校 洋服関係商他
42 小金井巽 小ちゃな八百屋 1975 男 1937(812) 38 中学校 八百屋
43 朝井絹江 染職人 1975 女 1937(8 7) 38 高等女学校 染職人
44 尾股協子 麦の穂、 1975 女 1940(815) 35 中学校 会社員 ・主婦
45 前川宮子 伊予北僚にて 1976 女 1942(817) 48 高等学校 主婦 ・保母
46 馬淵登志恵 右手が作らせ左手で書いた詩 1976 女 1928(8 3) 48 高等小学校 自営
47 大塚つまの 草の実 1976 女 1886(M29) 90 師範学校 教員 ・主婦
48 西川千代子 みのまわり 1976 女 1920(T 9) 56 青年学校 主婦
51 江草うめ代 春の日秋の日 1977 女 1921(T10) 56 養成所 看護婦 ・主婦
52 西村サキ 郷土沖之永良部島 1976 女 1918(T 7) 58 高等小学校 農業 ・主婦
53 j青ァkちょ 八ヶ岳山麓の村 1976 女 1904(M37) 72 高等小学校 農業 ・主婦
54 武藤忠敏 続々 ・不器用の戯言 (エッセー )1977 男 1910(M43) 67 大学 会社役員
5 高橋俊男 職場遍路 1977 男 1913(T 2) 64 実業学校 会社員
56 下沢菊江 をちこち 1977 女 1908(M41) 69 大学 教員 ・主婦
57 奥住喜重 てまりうた 1977 男 1923(T12) 54 大学 高校教諭
58 粂川延子 農村にありて 1977 女 1924(T13) 53 小学校高等科 農業 ・主婦
注 :一覧の 「番号」は「新書」の刊行番号、「年齢」は出版時の年齢によるO また、著者名
と書名は「新書」巻末の刊行一覧による。
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